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El seu treball tracta de les emissions de moneda fetes a Mataró i Argentona durant la Guerra 
dels Segadors. 
LES MONEDES DE MATARÓ I ARGENTONA 
DE LA GUERRA DELS SEGADORS 
Mataró i Argentona foren dues de les 31 po-
blacions de Catalunya que varen batre moneda 
durant la Guerra dels Segadors (1640-1652). 
A part de les seques reials de Barcelona i 
Perpinyà, una dotzena de les altres poblacions 
tenien antecedents d'encunyacions monetàries 
més o menys allunyats. Recordem que a Cata-
lunya es dóna a partir ja del s.XIII un fenomen 
que li és gairebé exclusiu dins el conjunt de la 
Corona Catalano-aragonesa i per tant, no cal 
dir-ho, del conjunt peninsular. La moneda local 
que s'inicia al segle XIII amb les pugeses de 
Lleida té un caràcter restringit: el rei autoritza 
una emissió limitada que sol ésser de moneda fi-
duciària (sens valor intrínsec apreciable), tot im-
posant l'obligació d"'assegurar-la", és a dir, de 
dipositar l'import total de l'emissió en moneda 
reial a la Casa de la Vila a fi de poder garantir el 
reembossament. Sovint se li dóna un curs res-
tringit (el comtat d'Urgell, dues llegües al vol-
tant de la població, etc.) i els valors encunyats 
són dins la gamma del diner o de les seves frac-
cions. Diferents factors estimularen l'aparició 
de monedes locals; la manca d'un numerari fe-
ble en àrees econòmicament deprimides, la per-
vivència de llicències d'encunyació en èpoques 
de guerra, etc. Naturalment aquestes tampoc 
s'haurien donat sens l'existència d'uns consells 
ciutadans dotats d'iniciativa i que moltes vega-
des demanaven llicències d'encunyació empa-
rant-se en motius més aviat marginals (repara-
ció de les muralles, d'un pont, etc.) Hi hagueren 
moltes autoritzacions en temps d'Alfons III, du-
rant les guerres de Joan II, en el regnat de Ferran 
II (sobretot durant la lloctinència de l'Infant En-
ric) i en els primers anys del regnat de FeHp II(III). 
Quan es produí l'esclat bèl.lic de la Guerra 
dels Segadors, moltes poblacions invocaren els 
seus antics privilegis per a poder batre moneda. 
Altres moltes ciutats, però, inicien ara batiments 
sens que hi hagi antecedents coneguts. Aquest és 
el cas de Mataró i d'Argentona. Prescindim, natu-
ralment, dels antecedents de l'Edat Antiga. 
VALORACIÓ CLÀSSICA DEL FENOMEN 
Els numismàtics i estudiosos valoraren sovint 
negativament aquestes iniciatives d'encunyació, 
preses en plena guerra i les atribuïren a la lleuge-
resa, manca d'una autoritat central, desig desor-
denat d'enriquiment, enveja, etc. 
Així Botet i Sisó parla de l'escandalós abús 
que s'havia introduït en gran nombre de pobla-
cions d'encunyar moneda sense cap autorització. 
Celestí Pujol és encara més catastrofista: Sono el 
estallido en 1640 y en el desgobiemo en que que-
do Cataluna entre las convulsiones de la revuelta, 
desligadas las poblaciones de la obediència real, 
muchísimas de ellas alentando en las convenien-
cias de su egoismo, se lanzaron por la peligrosa 
senda de batir monedas i en un altre lloc el suï-
cida egoismo de algunas poblaciones que lucra-
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ron con la emisión de una moneda puramente 
nominal. En altres casos s'assenyala la gelosia com 
a motor de les emissions. Així Marià Ribas: Ar-
gentona [...] no s'adona de la seva ja apagada pre-
ponderància sobre Mataró i volgué reviure l'orgull 
dels temps passats encunyant una moneda d'ar-
gent d'iguals condicions que la mataronina. En 
aquests temps, quan Argentona creu igualar-se 
amb Mataró [...]. 
Aquestes apreciacions del fet les trobarem en 
la major part dels escrits que s'ocupen del tema i 
són el resultat d'una anàlisi superficial motivada, 
en molts casos, pel desconeixement de la docu-
mentació de l'època. Botet i Sisó ja acabava reco-
neixent que calia un estudi a fons dels arxius lo-
cals, tasca que no havia pogut realitzar ell mateix. 
MOTIVACIÓ DE LES ENCUNYACIONS. 
De Botet ençà s'han realitzat alguns treballs 
en arxius locals i, on ha estat possible de trobar 
dades referents a aquest període, la motivació que 
s'hi manifesta és sempre la mateixa: la necessitat 
d'obtenir cabals per a pagar les companyies de 
soldats que sostenia cada ciutat. Així ho podem 
veure en els exemples següents: 
CALDES DE MONTBUI- [••] fabricar moneda 
[•••] per compte de la Vila i per subvenció de 
la guerra. Moneda per a subvenir a les des-
peses de k guerra i pagar els soldats que 
sostenen la defensa de la província. 
MANRESA.— [•••] la fàbrica de moneda fan a obs 
de la guerra per a la defensa de la Provín-
cia [•••] pera mantenir los soldats de tres 
companyies que envià a la guerra, reste la 
ciutat tota empobrida i va fabricant una po-
ca moneda de plata de rals de cinc i de cinc 
sous. 
LA BISBAL.— [•••] con el objeto de realizar ga-
nancia con que pagarà la tropa [•••]. 
GRANOLLERS.— [•••] fer picar moneda de cinc 
rals i cinc sous com a millor manera per fer 
front a les grans despeses que pateix la Uni-
versitat de la Vila per a sustentar els soldats 
que hi ha al camp de Tarragona. 
TERRASSA.— [•••] sobre la fàbrica de la moneda 
que entén fabricar la Universitat de la vila de 
Terrassa per a poder suportar los gastos que 
dita Universitat té per ocasió de la guerra 
que és en lo present Principat. 
CERVERA.— [•••] batre moneda [•••] a fi i effecte 
de poder socórrer los soldats i demés gastos 
Naturalment que hi poden haver altres inten-
cions amagades, però sembla certament exagerat 
atribuir tota la intencionalitat a l'egoisme, la dis-
bauxa o la gelosia, quan és ben sabut que les des-
peses d'una guerra són sempre molt difícils de su-
portar. Cal tenir també present que, amb més o 
menys encert, molts pobles de Catalunya havien 
fet circular moneda local, tal com hem dit, des de 
finals del segle XIII i això no comportà pas l'en-
runament econòmic del país. Precisament és a 
Catalunya on hi trobem una millor estabilitat mo-
netària a l'Edat Moderna, en contrast amb el que 
succeeix a Castella, tal com assenyala Pierre Vilar. 
Això no vol dir que les emissions locals fossin un 
bé o que no es produïssin abusos. El que succeí 
és que Barcelona mantenia unes emissions mode-
rades de bona moneda, que podia competir bé 
amb la xavalla de coure dels tallers locals, que co-
brien els pagaments més petits. D'altra banda, 
quan es produeixin abusos farà els passos necessa-
ris per corregir-los. Així Girona podrà fer menuts, 
però a partir del regnat de Carles I s'hauran d'en-
cunyar a la seca de Barcelona per a mantenir-ne el 
volum d'emissió dins el més estricte control, i 
Banyoles, que havia encunyat abusivament, es va 
veure obligada a renunciar a la seva llicència d'en-
cunyació a canvi d'un sobreseïment de la causa. 
Implícitament els documents deixen entre-
veure un altre problema: refiats de les emissions 
d'or i plata en peça grossa castellanes i america-
nes, monedes que els catalans captaven tot im-
pulsant productes a Amèrica a través de les fires 
castellanes, les seques catalanes s'havien limitat 
a batre monedes de relatiu baix valor: ralets o 
croats de plata, ardits i diners de bilió, d'acord 
amb el seu feble proveïment de metalls en pasta. 
En el moment de la guerra, trencades ja les hos-
tilitats, la manca de moneda forta es pot haver 
fet sentir i provocar les encunyacions conegudes: 
trentins, escuts i Uuïsos d'or a Barcelona i peces 
de cinc rals i cinc sous a una munió de tallers. 
D'aquesta manera s'afrontava l'enorme gruix de 
despeses ocasionades per la guerra. 
BASES LOCALS DE LES EMISSIONS. 
Resulta també un xic precipitada l'afirmació 
que les ciutats i viles es posaven a batre moneda 
sens cap requisit preliminar ni autorització. No-
més cal donar un repàs a la nova documentació 
estudiada: 
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MANRESA.—al 1641 pa.ga.ment a Josep Pons de 
Grau, 13 lliures, 13 sous per anar a Barcelo-
na pera tractar ab lo virrey que ens donàs 
llicència de fabricar moneda. En el mes de 
juny d'aquest mateix any: suplicant a dits 
Concellers de Barcelona que sia de son ser-
vey admetrer dita moneda. 
LA BISBAL— -A la vista que diferents pobles 
fan moneda [•••] acuerda por mayoria 
(la ciutat) el nombramiento de una emisión 
compuesta de seis personas, dos de cada 
brazo, para que estudiando el asunto en las 
otras villas que acunan moneda vean la con-
veniència, modo y forma de practicar lo pro-
pio en La Bisbal. 
GRANOLLERS.—Acordà lo Consell mostrar el 
privilegi que te la vila per fer menuts junt 
amb el de la unió amb la ciutat de Barcelona, 
a l'Advocat Sr. M°. Queralt assessor de la 
Generalitat de Catalunya per tal de fer si-
sens, car aquell ha dit que li convindria veure 
el privilegi que té Granollers per fer moneda. 
TERRASSA.- -En 2 de diciembre de 1641 elCon-
sejo General de la villa determino que el con-
sejero Poal fuese a Barcelona a gestionar de 
los diputados del Pricipado la concesión de 
licencia de fabricación de moneda para la 
villa de Terrasa. Este ruego fué atendido in-
mediatamente. El dia 11 se daba cuenta de 
que la present Universitat té llissència dels 
Srs. Diputats del present Principat pera fer 
y fabricar moneda ab útil i profit de la pre-
sent Universitat. 
CERVERA.- -1641. El 14 de febrer es fa una su-
plicació en la qual dita Universitat e pur ella 
son sindich [•••] humilment supliquem sie de 
son grat donar-los y conceder-los licentia i 
facultat per poder batre qualsevol moneda 
[•••] i poc després es comenta que atesa dita 
necessitat és estada concedida plenària facul-
tat de fabricar les monedes de plata i aram, 
ço és pesses de deu i cinch sous [•••]. 
En altres casos és possible que les gestions 
per a la legalització es prenguessin amb retard, 
com és en el cas de Caldes de Montbui, on el 15 
de desembre de 1641 fa un contracte d'encunya-
ció amb un particular i no és fins el 6 de març de 
l'any següent quan acorda que anessin a Barcelona 
a informar-se amb quin poder fabricaren moneda 
les demés Universitats, i si pot la nostra Vila fabri-
car moneda. 
Amb l'establiment de la sobirania francesa 
damunt Catalunya a partir de l'acceptació de 
Lluís XIII com a rei, decisió presa a contracor 
(l'objectiu inicial i el pacte primer era una repúbli-
ca sota la protecció de França), s'esdevindrà un 
retrocés de les emissions locals. Aquest fet és, 
però, molt menys una "normalització" que l'en-
trada de Catalunya dins els paràmetres d'un estat 
fortament centralista. 
El breu repàs documental anterior ens ha de-
mostrat que el desordre no fou pas tant i que la 
major part de pobles degueren prendre precau-
cions legals. Cert és que les dures necessitats im-
posades per la guerra portaren en algun cas a 
prendre decisions de manipulació de la moneda 
(rebaix de llei o de pes) i que les emissions massa 
abundoses provocaren un excés de circulant de 
coure que calgué després sanejar-, però hom es 
pregunta si tot això pot considerar-se estrany o 
simplement evitable en una situació de guerra. 
Quan s'estableixen a Catalunya autoritats 
franceses es prohibiran les emissions locals i 
fins i tot s'obriran processos contra algunes vi-
les per haver encunyat moneda. Terrassa, entre 
d'altres, podrà demostrar que comptava amb una 
autorització i el seu cas fou sobreseït. En d'altres 
casos, però, s'hagué de pactar una "composició" 
en moneda, és a dir, s'imposà una multa a la ciu-
tat que va batre. 
EL CAS DE MATARÓ. 
Tal com hem vist és del més gran interès el 
coneixement dels fons arxivístics locals per a po-
der fer-se una idea del caràcter de cada una de les 
emissions i només un estudi de tots els arxius dels 
tallers monetaris en funcionament durant la 
Guerra dels Segadors permetrà una visió de con-
junt atinada. Altrament, les dades d'arxiu ens po-
den aportar nocions sobre el volum de les emis-
sions i així podríem abastar la importància eco-
nòmica del fenomen de les emissions locals 
d'aquest moment. 
En el cas de Mataró ens manquen completa-
ment aquestes dades i voldríem que aquestes línies 
servissin d'estímul per a una recerca que caldria 
probablement limitar als anys 1640-1642, ja que 
les dates de les monedes són 1641 i 1642. 
De Mataró coneixem un sol tipus monetari: 
la peça de 5 rals de plata que fou batuda seguint 
els criteris d'una segona etapa de la guerra, aquella 
en la qual els pobles deixaren de gravar a les seves 
monedes el nom del rei Felip i hi indicaven única-
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ment PRINCIPAT DE CATALUNYA. Creiem 
que aquestes monedes expressen clarament la vo-
cació autònoma dels catalans d'aquell moment i 
el seu desig de legalitzar una república. Més enda-
vant les circumstàncies obligaren a batre moneda 
a nom de Lluís XIII i Lluís XIV de França. Mata-
ró, però, ja no encunyarà en aquesta tercera etapa. 
Res hem trobat, dins la bibliografia que co-
neixem que ens doni referències sobre les deci-
sions que motivaren les emissions. Marià Ribas es 
limita a transcriure les peces de Botet i Sisó, el 
qual, al seu torn, havia afegit algunes variants a 
les ja conegudes per Vidal-Quadras. 
L'evidència numismàtica dels cinc rals de 
Mataró és relativament abundant: Vidal-Quadras 
possei'a 7 exemplars, l'aplec de Pellicer recull 20 
exemplars, la col.lecció de J. Carreras tenia 2 
exemplars, la Vincke 5 exemplars. A aquestes 
34 peces caldria encara afegir les del Gabinet 
Numismàtic de Catalunya que Pellicer no pogué 
estudiar, les que hi puguin haver escampades als 
diferents monetaris i museus i les que aparegue-
ren en una recent troballa de peces de cinc rals 
de la Guerra dels Segadors i que contenien exem-
plars d'aquest tipus. No ens semblaria doncs exa-
gerat suposar que ens poden haver arribat prop 
d'un centenar d'exemplars diferents d'aquesta 
moneda. 
La presència dins el numerari mataroní de 
tipus únicament a nom de Principat i no de Felip 
ens demostra que l'emissió degué iniciar-se ben 
entrat l'any 1641, ja que a inicis d'aquest any 
encara Barcelona batia a nom de Felip. D'altra 
banda podem observar que els cinc rals mataro-














TOTALS : 28 
És probable, doncs, que Mataró, potser 
obeint l'ordre donada pel lloctinent del rei francès, 
marquès de Brezé, l'onze de març de 1642 de 
cessar els batiments de moneda d'or i de plata 
fora de les seques reials, deixés d'encunyar mone-
da. 
Les emissions de plata de Mataró degueren, 
doncs, durar poc més d'un any i, relativament de-
gueren ésser abundoses ja que l'evidència actual 
ens demostra que és un dels tipus monetaris de 
plata de la Guerra dels Segadors més ben repre-
sentats en el monetaris actuals. 
Pel que fa als pesos tenim recollits els se-
güents: 
1641 -Carreras, 11,87 -Pellicer, 11,8/12,0/12,1 / 
12,1 /11,7 /11,8 /11,5 /11,75 / 12,3 /12,05 / 
11,7/11,9/11,9/12,1/11,62 -Vincke, 12,15/ 
12,15/11,65. Pes mitjà: 12,06. 
1642 - Pellicer, 11,72/11,87 -Vincke, 11,7 
Pes mitjà: 11,76. 
La poca quantitat de pesos recollits (sobre-
tot per al 1642) fa difícil de poder determinar si 
hi hagué decisió de disminuir el pes. De fet la mit-
jana de pes del 1641 és poc menys d'un 5 per cent 
inferior a la del 1641. Pel que fa a Barcelona sa-
bem, per exemple, que l'any 1643 es determinà 
retallar els pesos un 10 per cent. 
Més important serà encara el coneixement de 
la llei o percentatge de plata, ja que a Barcelona es 
preveia a la primerenca data del 27 d'octubre de 
1641 de fer un rebaix del contingut d'argent que 
havia d'ésser per a la plata fina d'un 95 per cent al 
70 per cent per a les peces de cinc rals i de batre 
les peces de cinc sous amb únicament un 50 per 
cent de fi. 
Al final donem un breu catàleg de les dife-
rents variants que hem pogut observar correspo-
nents als cinc rals de plata de Mataró. 
ARGENTONA 
El fet de trobar-se enfrontats a idèntics 
problemes i el coneixement que altres poblacions 
batien també moneda pot explicar, millor que la 
gelosia, l'inici d'emissions a Argentona. No cal 
tampoc haver de recórrer necessàriament a una 
imitació del que es feia a Mataró des d'entrat 
l'any 1641, perquè a Barcelona les emissions 
s'iniciaren immediatament després de l'aixeca-
ment, és a dir l'any 1640. De fet les comunica-
cions a l'època eren perfectament desenvolupades 
i els pobles tenien coneixement que hi havia emis-
sions monetàries en molts altres llocs, com es fa 
constar en molts dels acords municipals. 
D'Argentona coneixem únicament peces de 
cinc rals amb la menció de PRINCIPAT DE 
CATALUNYA. És una de les poblacions que 
encunyà amb millor art i l'única que no avantposa 
títol a la població. Les altres poblacions indiquen 
CIVITAS; OPIDUM; UNIVERSITAS, e t c ; Argen-
tona únicament una creueta a l'inici de la llegenda: 
+ ARGENTONA. 
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Els cinc rals d'Argentona porten tots la data 
de 1642 i són molt més rars que els de Mataró. 





















TOTAL 28 12 
34 
Gairebé sembla indicar la taula anterior que 
les emissions d'Argentona siguin del volum de les 
de Mataró corresponents a l'any 1642. Això és 
força probable ja que també es degué fer cas de la 
prohibició abans esmentada feta pel marquès de 
Brezé el mes de març de 1642, cosa que deixa no-
més un espai de dos mesos i mig per a les emis-
sions d'Argentona, que si són quelcom superiors a 
les de Mataró del mateix any podria explicar-se 
per una acumulació de metall en pasta a les envis-
tes de l 'imminent batiment. 
Pel que fa als pesos tenim recollits els se-
güents: 
1642 -Pellicer, 11,95 / 10 ,15 /11 ,95 /11,7 /11 ,95 / 
1 1 , 5 / 1 1 , 8 / 1 2 / -Bibliothèque Nationale, 
Paris, 11,97 -Vincke, 11 ,78 /11 ,98 . . . mitja-
na: 11,69. 
El valor de la mitjana s'acosta al trobat per 
a Mataró d'aquest mateix any i sembla reforçar la 
impressió d 'una reducció petita de pes l'any 1642 
enfront de l'any 1641. 
Per altra banda, desconeixem completament 
dades documentals referents a aquestes emissions 
d'Argentona. Al final donem un catàleg sumari de 
les variants que coneixem. 
FALSIFICACIONS. 
Durant la Guerra dels Segadors, igualment 
com en totes les èpoques, i més encara en temps 
de guerra, es feren falsificacions de monedes. Re-
cordem només a tall d'exemple que l'abat-bisbe 
Oliva ja decretava excomunions per als falsadors 
de la seva moneda vigatana. 
Aquestes falsificacions fetes al temps mateix 
de les emissions autèntiques, dites "falsos d 'època" 
han estat en algun cas documentades, sigui per 
processos contra els falsadors o per altres motius. 
Tal és el cas, per exemple, de Terrassa. La caracte-
rística dels falsos d'època sol ésser una certa in-
genuïtat en el traç, a part de diferències en el pes 
o en el metall. El traç barroer és el senyal d'una 
persona poc avesada a l'art de gravar encunys i no 
sempre és detectable, mentre que el rebaix de pes 
o de llei existeix gairebé sempre ja que constitueix 
la motivació fonamental de la falsificació. 
Més perilloses són les falsificacions fetes a 
l'actualitat amb l'objectiu de lucrar-se amb el so-
brepreu que la raresa i l'existència d'un mercat 
numismàtic donen a les peces de temps passats. 
En aquests casos s'apliquen tècniques sofisticades 
que fan difícil la identificació i el sobrepreu és 
prou important com per a fer altament rendible 
la utilització de bon metall. En aquest sentit pot 
ésser una bona guia, precisament si el metall és 
massa bo: ja hem vist que probablement no ha de 
sobrepassar el 70 per cent de plata. 
Sortosament no abunden les falsificacions de 
monedes de plata de la Guerra dels Segadors, però 
darrerament hem tingut ocasió d'estudiar-ne una, 
precisament dels cinc rals d'Argentona. Es tracta 
d'una peça obtinguda per emmotllat i posterior 
fusió (microfusió o cera perduda) a partir d'un 
exemplar autèntic. En aquest tinguérem la fortu-
na de poder detectar el model, alertats pel Dr. 
Leandre Villaronga que el tenia fotografiat en el 
seu amplíssim arxiu i així poguérem comparar 
model i falsificació. Es tracta, doncs, d'un fals 
indubtable, però d'una gran perfecció tècnica que 
fa aconsellable una consulta abans d'emprendre 
qualsevol adquisició de peces d'aquesta valuosa 
sèrie. Al catàleg en donem la fotografia. 
ORIENTACIÓ DE LES RECERQUES. 
Tal com hem dit, és sobretot important la 
recerca de les dades documentals dels anys 
1640-1642. Volem assenyalar en aquesta tasca els 
importants resultats obtinguts per J. Ma. Llobet i 
Portella qui ha arribat a localitzar els comptes 
d'encunyació de la seca de Cervera, amb dades 
molt precises sobre els tipus encunyats i els vo-
lums de les emissions. Menys afortunat, en canvi, 
ha estat en les recerques fetes a Agramunt, on 
desaparegué tota la documentació a la darrera 
guerra. En aquest sentit, la Societat Catalana 
d'Estudis Numismàtics, filial de l'Institut d'Es-
tudis Catalans, té entre els seus projectes imme-
diats el de realitzar un Simposium sobre la Guerra 
dels Segadors, amb especial invitació a participar-
hi als arxivers i tota mena de persones que treba-
llen sobre la nostra documentació als pobles on 
s'hi va batre moneda. 
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Una font complementària poden ésser els 
arxius eclesiàstics, ja que ha estat un fet freqüent 
en totes les èpoques el préstec o l'apropiament de 
la plata de les esglésies per a l'encunyació de mo-
neda. En d'altres casos el metall prové de particu-
lars. A Caldes de Montbui, per exemple, diferents 
particulars oferiren a la seca metall per a les encu-
nyacions, sens càrrec d'interès. 
En un altre aspecte seria prou útil de conèi-
xer els continguts de plata de diferents exemplars 
dels anys 1640, 41, 42 i 43 i per a diferents tallers. 
Avui les anàlisis no destructives fan viables aques-
tes comprovacions. Igualment caldria un recull de 
pesos més complet. 
Pel que fa a la significació de les emissions, 
caldria intentar d'esbrinar si es manifesten motiva-
cions concretes i si hi ha gestions per a obtenir 
una base legal, si la fabricació es fa a Mataró o a 
Argentona mateix, si hi ha subcontractació, si es 
detecten processos per prohibició, si hi ha casos 
de falsificació, etc. Igualment caldria veure si hi 
ha dificultats per a la circulació de les monedes 
locals, si el consistori pren mesures d'acceptació 
obligatòria, si hi ha preferència per les monedes 
de Barcelona o d'algun altre taller i si, a més dels 
tipus coneguts n'hi ha d'altres de documentats. 
Pensem que, per exemple, són documentats sisens 
de coure de Granollers i peces de cinc rals de plata 
de Caldes de Montbui, que avui encara no conei-
xem. No cal dir que un altre aspecte important és 
el del volum de les emissions, les tècniques empra-
des, les fonts de proveïment dels metalls, etc. 
És segur que el coneixement d'aquestes da-
des ajudaria a tenir una visió més clara del rerafons 
econòmic de la Guerra dels Segadors. 
CATÀLEG 
1 — Cinc rals d'Argentona. Els tipus sempre són iguals. A l'anvers, armes catalanes coronades entre 
V—R sobre creu de Sta. Eulàlia. Al revers, creu tallant llegenda cantonada d'anells i tres punts. 
anvers revers 
PRINCIPA-T-VS CATAL - -I- AR-GEN-TONA-1642- anells a ler. 
PRINCIPA-T-VS CATALO - + AR-GEN-TONA-1642-
PRINCIPA-T-VS CATAL - + AR-GEN-TONA-1642- anells a 2on. 
Com l'anterior, però falsa actual obtinguda per microfusió (làmina) 







El que fa variant inèdita aquesta darrera peça és el 2 en forma de z, quan en els altres exem-
plars són perfectament arrodonits. Paràmetres d'aquest exemplar: pes: 11,87, 0 : 33mm. (B.N.P. 
Bibliothèque Nationale, Paris. Gabinet des Medailles). 

















-OPPID-VMMA-TARO-:1641 anells ler. Botet-872 
- -.VMM-ATARO-164..- anells 2on. Botet-873 
-OPIDV-MMATA-RONI-S.1641- anells ler. Botet-874 
-OPIDV-MMAT-ARONI-S.1641- anells ler. Botet-875 
-OPP A-TARON-IS:1641- anells 2on. Botet-876 
-OPPID-VMM 1642- anells ler. Botet-877 
-OPPID-VMMAT-ARON-I.1642 anells ler. Botet-878 
-....I-DV...-..RO:-1641- anells ler. Inèdita (1) 
-OPID-DVMM-ATARO-:1641- anells ler. Pellicer-142 
-OPPI-DVM:M- anells ler. Pellicer-143 
-..PI-D..-MA..-TARO:-16..- anells ler. Pemcer-144 
-OPIDV-MATA-RONI-S.1641 anells ler. Pemcer-147 
-OPPIDV-M 41 anells ler. Pellicer-149 
-OPPID-VMMA-TARON-IS... anells ler. Pellicer-151 (1) Col·lecció J. Carreras. 
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Cinc rals de plata de Mataró. 
r-.. -it^' I 
Cinc rals de Mataró. Variant inèdita de la col. Carre-
ras. 
• V" 
Cinc rals de plata d'Argentona. Exemplar inèdit de 
la Bibliothèque Nationale de Paris. 
Cinc rals d'Argentona falsos fets actualment per mi-
crofusió a partir de l'emmotllat d'una peça autèn-
tica. 
Indiquem el quarterejat del revers per la po-
sició dels anells en funció del primer tram de la 
llegenda que transcrivim. Així, anells ler., en el 
cas de Mataró vol dir que els anells són en coin-
cidència de la síl·laba OPPID o semblant, que 
inicia la llegenda. En conseqüència, el tercer tram 
de llegenda coincidirà amb un altre anell i els 
tres punts estaran en concordància amb el segon i 
quart tram de llegenda. 
A algú pot estranyar també que citem peces 
inèdites de la Biblioteca Nacional de París i no les 
del Gabinet Numismàtic de Catalunya. Cal adver-
tir en aquest sentit que al museu parisí, i a tots els 
ben organitzats, les monedes són ordenades per 
sectors històrico-geogràfics, mentre que al nostre 
Gabinet ho són per ordre d'entrada. Fàcil és d'en-
tendre que resulta empresa tntànica revisar 100.000 
fitxes per a saber on paren les que corresponen a 
una determinada sèrie. Per acabar-ho d'adobar 
l'Ajuntament barceloní, que havia emmagatze-
mat el Gabinet al Palau de la Virreina, decidí des-
prés d'eliminar una de les places de conservador 
per la poca projecció que tenia el Museu. Cal 
doncs esperar que a partir d'ara encara en tingui 
menys. Desitgem al malaguanyat Gabinet Numis-
màtic un futur en consonància almenys al que fou 
el seu passat. 
ADDENDA 
Ja enllestit i lliurat aquest article el nostre 
amic Salicrü ens fa conèixer dues aportacions a la 
numismàtica mataronina que, pel fet d'afegir-nos 
poques dades comentarem tot seguit en addenda. 
Una d'elles són les deu línies que dedica al tema 
Joaquim Llovet al seu llibre La ciutat de Mataró 
(vol. II, p. 112. Barcelona 1961), on dóna una fo-
tografia d'una peça de cinc rals, malauradament 
sens descripció. Aquest autor ens aporta una pri-
mera notícia documental, treta del Llibre de Cre-
denceria, anys 1623-54, fs. 117v i 119v., que fan 
referència a Tesmerç de 500 lliures per batre mo-
neda i pagar els útils per a l'encunyacló. L'altra 
aportació és l'article de Joan Francesc Clariana als 
"Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Mataró 
i el Maresme" núm. 2 del maig-setembre de 1977, 
p. 43-44, que es limita a transcriure les dades 
d'autors anteriors, però que acaba tot dient aques-
tes monedes estigueren en circulació durant uns 
20 anys sens justificar tan interessant afirmació. 
Tot plegat convenç de l'existència de dades d'ar-
xiu que convindria buidar a fons i transcriure ín-
tegres els documents i acords adients. En aquest 
sentit ens plau d'anunciar que pel mes de març del 
proper 1985 la Societat Catalana d'Estudis Nu-
mismàtics, filial de rinsti tur d'Estudis Numismà-
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tics organitza, en col·laboració amb la Asociación 
Numismàtica Espanola el III Simposi Numismàtic 
de Barcelona dedicat precisament al tema de les 
encunyacions de la Guerra dels Segadors. Ens se-
ria de gran utilitat poder comptar amb aportacions 
arxivístiques referents a Mataró i Argentona, que 
serien publicades al volum de les comunicacions. 
Els interessats a participar-hi poden dirigir-se a la 
S.C.E.N., Apartat de Correus 5596 de Barcelona o 
a l'adreça dels signants d'aquest article, carrer 
Vallès, núm. 56, a Sant Cugat del Vallès. 
M. Crusafont i Sabater 
Anna M. Balaguer 
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